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Besucht haben uns:
14. + 15.05.2007




Ulrike Eich, Robert Eschenbach





vom Kontaktbüro der Universität
Konstanz in Peking.Praktikum ge-
macht haben:
23.04. – 11.05.2007
Friederike Glaab, Therese Reinke
Referendarinnen an der Staatsbiblio-
thek Preußischer Kulturbesitz, Berlin
21. – 25.05.2007





























Claudia Schädler 25-jähriges Dienst-
jubiläum
23.10.2007
Doris Weber 25-jähriges Dienst-
jubiläum
